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Olí; 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Sa suseribü á este periódico en I» R ' i laocion. cas* de [) . JIISÉ ( ¡ . RsooSnO/—calle de Platerías, n-* 7 ' .—» SO reales . s ímes t r s . y 30 el trimestre. 
Los anuncios se insertarán i medió real linea paru los snscritores y un rea] linea pura los que no lo. sean. 
ütnjo que lim Sr'S Alcaldes y Secretarios reciban los números del Bule • 
tiu (¡nr. coi rcspimdan al distrito.' dispondrán me se ¡ije un ejemplar til el sitio 
tiecoilumbre, donde permanecerá hasta el recito del número siijaiente. 
' Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados orde -
nadamente para su eiicuadermciou yue deberá cerificarse cada u)lo.=El (io-
bernudor, Hlf.lNK) I'OLANCO. 
P A R T B O - F I C I A X . . 
rilEiWaCU DUCOíiSUil DK «lülSIBOS, 
El Excnio. Sr. Mnynrilomo 
Mayor ile S. M. dice con focha tie 
«yt-r r l K x r i i i n . Sr. Priuideiile Jel 
<j"i 'Siju de Minislrus lo que í i -
gu?: 
Kxcmo. Sr.: El Maniuésde San 
Grrgiirio, ['resiliente de la Facul-
l»d vln la Real Cámara me dice á 
las dii z de esta noehe lo que s i -
«lixi'ino. Sr.: S. M. la Reina 
««i'stra Señora «oiiliuúa en el 
iiu-ino Ijuen oslado de los diasan-
te i i tJS-
K11 cmisi'li'i'.icinii á este estado 
.satisliicUino y a i|ue las molestias 
qiii ' siciile S. Jl. se lisllnn sos-
IIMIÍII.IS pul' ei embarazo, la Fa-
mlladile la Iteul Cámaia ha crei-
iki llegado el I:IIMI de que cesen 
¡os liarles que |I:I tenido la honra, 
ile dirigir á V. R.» 
De orden de S. M. lo traslado, 
á V. K. | i! ini su inteligencia y 
rfediM consiguieiiles. I>i()S guar-
lio á V. K. iniielius «Aus.. Palacio 
17 de UiciiMiilirn de 18115. —EL 
Duque de l{..i!éu.—lüemo. Sr. 
Piesidente del Consejo de Jliuis-
tros. 
S. M. el Rey y SS. A V. RIK 
continúan sin noveJail en su un-
gioi tanlt salud.. 
DEL GOltiERNO DK PROVINCIA. 
líicetadel 1^ de Diciemlire — Núm 3t7. 
MINISTERIO I)E LA UOBERNACION. 
REAL ORDEN. 
Sanidad—Sec ion \.'—Nc¡ociado 3.' 
La Real Academia de Jírdícina y 
Cirugía de esta cr»rte, impidsada por 
su celo en obsequio de la ciencia y de 
la humanidiid, ha recurrido á este 
Ministerio para que se le faciliten cuan-
tos datos y noticias puedan adquirir 
se á fin de escribir upa historia lo 
m á s ordenada y completa que sea 
posible de la epidemia del cólera mor 
bo que ha sufrido rc*paña reciente-
mente, é iuilicn la cmivenienciA de 
que se reclmnen de las Rtiajes Ac-ide 
roias de Medina de provincia, Junl is 
de Sanidad, Jefes faciltutivos do los 
hospitales y de la hospitalidad dorai-
dliaria y Módicos Ululares de los pue-
blos donde haya reinado la epidemia 
los antecedentes uecesarius al tenor 
del sigmVnttí articulado, 
1. ' Origen de la invasión coléri-
ca y causas a que se haya atribuido 
con fuudamenlo. 
2. ' (Circunstancias generales y lo-
cales que hayan favorecido el desar-
rollo de la epidemia. 
3. ' Curso que esta hoya llevado 
en su desat rollo. 
4. * I'rectiocidiies que se hayan 
adoptado pura impedir su invasión 
y pnipagacion, y resultado i¡ue hayan 
producido. 
5. ' Carácter que haya presentado 
la enfermedad, con exflesiuu de lus 
shiunnuti y accidentes mas uot.-iijles. 
t i . ' Ijesioues que hayan ufrecidu 
mas coilotanteineute los cadáveres cu-
yas autopsias se hayan verificado. 
7. * Morialidad que haya ocasio-
nado. 
8. ' Medicaci'mesqiie se huyanem-
pinado con preferencia, y observacio-
nes sobre, su resultüdo. 
L:is noticias que ivcluimi la Real 
Academia de Medición de esta coi te 
« w t*tíi i:;i£oruj>:vd f a : i A CMUIÍM 
que dicho Ciierpo se ha propuesto ha- j 
cer de la enfermedad epidémica, que ¡ 
S..M. la Reina ha apreciado en su jus-
to valor la loable iniciativa de dicha , 
Corporación, y desea que tan honro* \ 
so proceder se inserte en la (iaceta, 
encargándose á los Gobernadores que 
estiaiuleu ú los cuerpos cientifícos y 
personas á cuya cabeza se encuentra 
la Academia para que con toda bre- ' 
vedad, esmero y conciencia posible 
faciliten los datos que se reclaman y 
los remitan á este Ministerio; tenien-
do presente también esta soberana 
disposición las Autoridades y Corpo-
raciones de las provi ncias que hoy afor-
tunadamente están libres de la cruel 
epidemia, y que pudieran verse ata-
cadas en lo sucesivo, para que ei> su 
dia sin mas excit'icion rindan este 
trabajo que, de acuerdo con una cir-
cular de SI de Agosto ultliuii, deben 
tener en gr;iu p.rte firmado aquellas 
qiiu hayan sido invadidas del cólera. 
Aprovechando la circunstancia de 
la publicación de esta Real órden en 
la Gaceta, es la voluntad de S.M. que 
se dóu las gracias en su Real nuia-
bre á la Academia de Medicina de Ma -
drid por sus incesantes y luminosas 
tareas en beueficlo de la ciencia apli-
cada exclusivamente al alivio de las 
enfermedades de la humanidad, y eu 
especial par el mérito que ha contraí-
do eu las cr í t icasy i.flictivascircuns-
tancias porque Madrid acaba de atra-
vesar, en cuyo período, á pesar de la 
constante coucu, .ocia personal délos 
Académicos á la asistencia de sus. en-
fermos, hall dedicado los escasos-mo-
meutos que les quedaban para el ne-
cesario descauso ; i las inúlliples cx.¡-
gencias de la Adfuinislraciou y 'i i» 
Oiscusi.in y análisis de la euíermedad 
ea general y de los medios de cou-
batirla, eu que han tomado parte los 
mas caracterizados de sus uiiembros, 
al propio tiempo que ú la redacción 
de insiruexioues para U preservación 
del cólera-morbo. 
De Real Orden Lo digo ft V. S. pa-
ra su con.oci niento. y efeulos consi-
gidentes. Dios guarde á V. S. muchos 
,' üüua.. 3i..diid 4 de DioiemlT- de I8fi5. 
— Posada Herrera.—Sr. Gobernador-
de la provincia de..., 
Lo que he dispuesto se inserí en es-
te periódico oficial ú fin de que los fa -
cultativos que liayau tratada ¡j comli». 
tido el Cólera moréu asiático me. su-
ministren por conduelo de los Alcaldes 
respectimstasnoticiusanteriormente pe-
didas para poder hacerlo y en un tér-
mino breve á la superioridad. León 15 
de Diciembre de 1865.—Higialo í\>~ 
Unco.. 
CIRCULAR Níim. 454. 
SECCION DE FOMENTO. 
Agricullura, Industria y Co-
mercio.— Nef/ociado 5." 
El Excmo. Sr. lliiiíslro de Fo-
mento con fecho 2 t de Seiioiii-
bre último me diue lo que sigue: 
Visto el articulo 52 ,leí Regla-
mento de IT de Febrero de IS'tH. 
que coitccde á las adminisliaeio-
nes de las CMinjiDAks mercantiles 
por acciones, cum.lo los accio-
nistas 110 salisfacen los dividen-
dos pasivos aconlailos, la oficio» 
entre proceder ejeciilivamenti! 
contra los bienes del socio oipisn. 
para hacer efectiva la cantidad dn 
que fuese deu lor, o proue l,:r á la 
venia ile sus acciones al curs i-
corriente en la plaza.-
Considerando que si bien la le-
tra del articulo citadu para que 
excluye la acumulación de a m -
bos [irocedimientos, porque una 
vez elegido el medio de vender las. 
acciones, y vendidas éslas,. queda 
resciudMo el conlr.-rlo con respeelíi. 
al accinuisla moroso, y de con-
siguienle lia concluido su respou-
SiibiUduJ; no siendo éslu inler— 
2 
prelacion que guarda más armonía 
con su cspirilu do facilitar á dichas 
adminislraciones los medios de ha-
cer efeclivas las cantidades que 
los socios se obligaron a satisfacer 
por el importe de sus accionas, si 
el producto de la venta no fuese 
suficiente para cubrir los dividen-
dos atrasados, la masa social 
quedaría perjudicada: la Reina 
(Q. U. G.), de conformidad con 
lo propuesto por el Consejo de 
Esludo en pleno, se ha servido 
declarar, para que sirva de nor-
ma en lo sucesivo, que dentro de 
ios términos del articulo 32 del 
citado Reglamento puede proce-
dersu ejecutivamente contra los 
Lieims del socio omiso; aun des-
pués de vendidas sus acciones por 
la administración de la compañía 
porquii en realidad los dos procc, 
dimicnlos no se excluyen, sino 
que se com pletan mútuamciite v 
llegan á formar uno sólo, no de-
tiendo haber inuoiiveuiunlc en 
echar mano de uno úolro cuando 
el pmneramento empleado fuese 
insuíiciento p.ira el objeto. Lo que 
do Real orden digo á V. S. para 
su couociuiionto y efectos consi-
guienlos: 
Lo quti se inserta en esle pe-
riótlico oficial para su pulilioitlad 
y efectos oportunos- León 16 
de Diciembre de ISIiü. — Higinio 
l'olauco. 
CmCULAR.-Ni im. 433. 
Obras públicas.—Negociado 6." 
El limo. Sr. Director general 
de obras públicas con fecha 2 de 
Octubre último me diee lo s i -
guiente: 
El lixemo. Sr. Ministro de 
Fomento me dice con esta fecha 
Jo que sigue: 
limo. Sr.: Con el fin de evi-
IHI' las cuestiones i que ha dado 
lugar no pocas veces el derecho 
concedido á los niiios menores de 
tros años de ser conducidos gra-
tis, y ilc serlo por la mitad del 
precio los mayores de aquella edad 
y menores de la de seis, la Reina 
(Q, I). G.) seh i servido disponer: 
l.° Que una vez puesto en 
marcha un tren, so entiende ro-
conocido para todo el trayecto que 
recorra, el derecho de viajar gra-
tis en favor do los niños que l u -
yan entrado cu él como menores 
de tres años. 
i . ' Que espodido medio bi-
llete en favor de un niño como 
mayor de tres años y menor de 
seis, y puesto el tren en marcha, 
se entenderá también delinitiva-
mente reconocido pura todo el tra-
yecto que recorra el tren, su dere-
cho de viajar por la mitad del pre-
cio ordinario. 
5. ' Las dudas que ántesque par-
tir un tren ocurran acerca de la 
edad de un niño, bien como me-
nor de tres años, ó como mayor 
de esta edad, pero menor de la 
de seis, serán resueltas en cada 
casa por los funcionarios de la 
Inspección administrativa y mer-
cantil en la estación respec-
tiva 
Lo que traslado á V. S. 'para su 
conocimiento y demás efectos. 
Lo qne se inserta en esle pe-
riódico oficial para su debida 
publicidad y demás efectos oportu-
nos. Leoit 16 de Diciembre de 
1803.— Higinio Polanco. 
DISTHITO ELECTOtUL DE LEON. 
LiFUi <]e los clcclorcti quo han toinndo 
\m lu pura lu volaciou de [)¡[mutiloá á 
Córtus on el din ile hoy. 
Sogunclo ella. 
(CONTINUACIÓN.) 
D.Perfecto Sánchez, do León 
Amiííto Salas, id. 
Kuino» AIÜIISII Mailiiiez. ilc Tóldanos. 
Faustino Llamazares, de Va lie. 
Anlonino Alvaruz, id 
Uocquiel Diez, id. 
Melchor Fernandez, de Mansilla, 
Engeiliu lia reía, id. 
Martin Furnamluz, dt< León. 
Manuel ¡Merino, de iilansilla. 
José Salvador, id. 
Lázaro Fernanduz, i d . 
Martiniano Hobles, de Villimer. 
Manuel Sanies, de (¡nilli'ros. 
Ilipólilo .Uiciinu. de Mansilla. 
Manuel Franni, de lloileros. 
Isidoro UoJriijuoz, do Vülasabarlego 
Narciso Lope/., de Leen. 
Mi-ue| ile la Fuente, de Mansilla. 
Pedro Lalon, id. 
Francisco Fernandez Fernandez, id . 
Martin Harréales, id 
Nicasio lleilondo, id. 
Tiburciu Fuertes, id. 
Anlolin (iorfiojo, id. 
Manuel del Itio Gareia, id. 
Julián (ionzalez, id. 
Ignacio ilela Pílenlo, de Villalboñe. 
Domhwo Blanco, de Garrate. 
Francisco González, de Vega. 
Au^el Uunzalez Sanlalla, de Mansilla. 
Francisco Cañón, de M msüla Mayur. 
Celedonio García, id. 
Vicenle Centeno, de Villaluriol. 
Lorenzo Martínez, de Itoderos. 
Andrés Habana!, de La Seca. 
Antonio Vi'Ra, de Vega. 
Luis Campana, id. 
Mateo Fernaniicz, de Celadilla. 
Gerónimo Fernandez, de Cimanes. 
Bcmlu llamos, de Villarroafm. 
Julián Alonso, de I'aradilla. 
D. Pablo de Célis, do Palazuelo. 
Unisono Balbucea, (le Campo. 
Manuel Bandera, de Palacio. 
Pedro Antonio Alonso, do Mansilla. 
Valenlindc Robles, de Sanlibañez. 
Juan Cristiano, do Villarroañe. 
Benito González, de Mellanzos, 
' Joaquín Polleilo, de Mansilla 
Domingo Bollmena, de Matucca. 
Francisco Alvarcz, de Campo. 
Santos Marlinez, de Villarroañe. 
Domingo Diez, de Sanlibañez. 
Tomás Arias, de Palazuelo. 
Dámaso de la Moral, de S. Vicente. 
Pedro Martínez, de Sanlibañez. 
Felipe Fernandez, de Villiguer. 
Cecilio Buron, de Val de S, Miguel. 
Francisco López, de Villaconlilde. 
Isidoro Zapico.id. 
Francisco Diez, de Sanlibañez. 
Manuel de Campos, de Escalada. 
Anloní'/ Vítente, d i Valporquero. 
Lázaro Olmo, de Villaconlilde. 
Isidoro de (Jelis, de Abadengo. 
Patricio Fuerlus.de Mansilla. 
Pmlio González, de Villeclia. 
Feliciano Méndez, de Pa'azuelo. 
Rahnumin Alonso, de Escalada. 
Koniigio Gordou. de Leun. 
Anlolin de llobles, de ManzanuTla. 
Isidro González, de Palazuelo Torio. 
Felipe Tomé, de Escalada. 
Angel de ABer, de León. 
Marcelo Balbuena, de Palacio. 
Narciso Viejo, de Vegas. 
Basilio Llamazares, do Sanlibañez. 
Tiinnis Pérez, de Vega délos Arboles. 
Gaspar Fernandez, de Escalada. 
Tomás Ciienyii, de Vegas. 
Tomás Itiiiliigiiez, ile S. Barlolomé. 
Juan Antonio Mnia. do Mansilla. 
Emelerío de la Espada, de Villacida-
yo. 
Alejo González, de Villanofar. 
José liodriguez, de Villarroel. 
Nicolás Urdíales, de S Barlolomé. 
Pascual Alvaríz, ile Vilech». 
Enrique de Kobles. de Palacio, 
Froilan Nielo, de llueda, 
Timntco Marcos, de S. Bartolomé, 
liermirdo Sánchez, de Villa.-abariego, 
Ambrosio Fernandez, de Campo. 
Maleo liodriguez. de Villamoraliel. 
Isidro Carpinlero. de Garfiu. 
Miinuel Barbado, (le Villacenon. 
Pascasin de llobles, de Escalada. 
Francisco Robles, do Santibaílez. 
Valenlin Diez, de llueda. 
Manuel (ionzalez, de Palazuelo. 
Manuel Alvarcz Moral, de Mellanzos 
Melchor Llamas, de Mansilla. 
Bernardo Forrera, de Villanofar. 
Gaspar González, de Villarroel. 
Florentino liodriguez Luengo, de 
León. 
José Fernandez Vega, de Mansilla. 
Francisco Gurcia, de Campo. 
Manuel Bandera, de Villuverde. 
Manuel l'erez, de Alija. 
Gerónimo Ordas, de León. 
Pablo Bavon, da Villanueva del Ar-
bol. " 
Manuel Gareia. de Villaverde. 
Pedro Ordas, de Villanalel. 
Francisco Gareia, de Vegas. 
Pablo Manga, de Mansilla. 
Miguel Forreras, de Carbajal. 
Juan Gareia, de Qoínlana Ronero. 
¡Manuel M. ' Ordnfíez, de Carbajal. 
Manuel Espinosa, de lüscalada. 
Mullas Gutiérrez, de Loon, 
Simón Fernandez, de Carbajal. 
licrnnrdn Itnbio, do Alija, 
Manuel Pérez, de Sla. Olaja. 
José Carla o. de Valdefresno. 
Joaquín Gareia, id , 
Nicasio Perreras, do S Cipriano. 
Policarpo Martínez, de Tullíanos, 
Gregorio Campos, de Rueda. 
Cláiidio Gordon. de León. 
José de Castro, de Castrillo Rivera. 
Felipe Ontanilla, de Eslonza 
D.Manuel Alvaroz, de Armunia. 
Maleo Arias, id. 
José del Arbol, de Viledia. 
Gaspar de Al ler , de Yahlosogos. 
Marcos Alvarcz. de Tóldanos. 
Vicenle liodriguez, de llamé. 
Juan Alvarcz. de VilInfaDu, 
Marcelino Prieto, de Trobajo Abajo. 
Bernardo Balvoa, de Rueda. 
Isidoro Alvarcz, de Vllocha. 
Agustio Feo, do León. 
José Tascon, de Villuseca. 
Luis Pílenle, de Vülavenle. 
Justo Bandera, de Palacio. 
Pedro Moreno, de León. 
Manuel Grepi, id . 
Juslo liodriguez, de Villanueva del 
Arbol. 
Manuel Cambas, de Leun. 
Ignacio Alvarez, id. 
Pedro Arnaez, id, 
Isidro Prieto, de Trobajo. 
Clemente González, de Leen. 
Tomás León, id. 
Angel Rognern, de Villiguer. 
Bernardo Marlinez, de Trobajo de 
Arriba. 
Cayelano Bargas, de Cifuentes. 
Vicenle Vega, de Sandoval. 
Anselmo Fernandez, de Leou. 
Sanios Gordon. id. 
Francisco García Brizuela. de Cas-
trillo. 
Tomás líadillo, de Mame, 
Martin López, do Trobajo. 
Andrés Cubría, de Trobajo de A r -
riba. 
Isidro Blonco, de Villaiuricl. 
Mariano Marlinez, de Leun. 
Bernardo Llamas, de Villaiuricl. 
Fausto Alonso, de Villarrodrigo, 
Pedro Estrada, de Villaciduyo. 
Benilo Llamas, de Mansilla Mayor. 
Manuel de Soio, de Armunia. 
Carlos Nistal, de ViUomar. 
José Diez, de Vílecha. 
José Monal, de León. 
Cayelano Cuervo, de San Feliz. 
José Damián Gareia, de León. 
Felipe Diez, id. 
Casimiro Alvarez, de San Feliz. 
Isidro Gareia Diez, de León 
Boniraclo Alvarez. de (Juinlana. 
Gregorio Alartinez, de líoderos. 
Cayetano Sanios, de León, 
Julián Vega, de Roderos, 
Joaquín García, de Leou. 
Basilio Giilierrez, de Riosequino. 
Fernando Balbuena.id. 
Ambrosio Gordon, de León. 
Ensebio Sauehc/., ¡d. 
Manuel Fernandez, de Naval'ria. 
José Rehollo, de Leou. 
Juan .Martínez, id. 
Vicenle Liüo, id. 
Pedro Muñoz, ¡d. 
Manuel Diez, id. 
Pedro Hidalgo, id , 
Juan Pablo Gareia, de Valdefresno. 
José Francisco Bezmes.de Mansilla. 
Francisco García Fernanjez, de 
León 
Gregorio García, id. 
Manuel de Allei, de Navafria. 
Cecilio Crespo, de Villavenlc, 
¡Marcelo Alvarez, de Robledo. 
Andrés González, de León 
José Gulienez, de Caslrillo Riveia. 
Lorenzo Oniaña, de Villaiiolar. 
Pedro Alonso, de Sanlovoniu. 
Santos To"¡ccs, de Paradilla. 
Anlonio Diez Miranda, de León. 
Marcos Gareia, de Sao Andrés. 
Tirso Marlinez. de Marialva. 
Andrés Fernandez Diez, de Cifuen-
tes. 
Cipriano García, de Leou. 
Narciso González, ¡d. 
Noi verlo Pérez, de Nabalejera. 
Santiago Laguna.dc Marialva. 
Maximino Escobar, de León.. 
LucasMendez.de Villarrodrigo. 
D.Vlominsn Alvnrra Vlnrra. i i l . 
Francisco (jama, (le ¡jariegos. 
. Viceulo (ionloo. i i l . 
Manuel Melenilez. ilc í.eon. 
lionilacio üblanca, de Villavaller. 
Gregorio Diez, de Oteruelo 
Frauoisco Baibnena, lie Garrofo. 
Mariano Uanos, de Azailinos. 
Pedro Pílenle, de VüUlelaíuento. 
Lorenzo Carnicero, de León. 
Juan I,huios, de Cuadros. 
Benilo Itrezmes de Alija. 
José Rodriguez, de Villarenle, 
ílanuel ilel Pozo, de Oleiuelo. 
Juan González, de Valdealcon. 
Vicenle Uiez, de Oleruelo 
José Tapia, de León. 
Manuel Aller, de Villacelc. 
Juan Llamazares, de Villafeliz. 
Pablo l'iorez, de Villarrodrigo. 
Pascual Méndez, id, 
Anlonin O ivera. de León. 
Pablo de Celis, de Itobledo. 
Marcelino üaslaüo, de León. 
Marcos de la Pílenle, de Villafeliz, 
José González, de Itaposa. 
Alejandro Uodrvguez, de Villaseca. 
Angel Gabriel Alvarez, de León, 
José Carrizano, id, 
Vicenle Duque, id, 
Francisco llobles, id . 
Mallas Alvarez, de Villanueva del 
Arbol. 
Pedro líslebanez, de Golpejar. 
Diego Uodriguez, de Viliasabariego. 
Cosme González, de Villimec. 
Angel García, de La Aldea, 
Amonio Puente, de Villalboñe. 
Lázaro Aller, de Villarenle. 
Andrés González, de Fresno. 
Maleo .Nicolás, id. 
Isidoro Llanos, üe Azadinos, 
Gregorio Uaroia, de Tendal. 
Francisco Diez, de Azadinos. 
Adriano González, de Trobajo A r -
riba. 
l'rollau Mülan, de León, 
Uenilo Marlinez, de Valdesogos. 
Pedro Fernandez, id. 
Tomas González, de Villacedré. 
•jera, 
i Villaseca. 
Lorenzo Aller, de Valdesogos. 
Pascual Gutiérrez, de Villaseca. 
José Fermimlez, de Azadinos. 
Anlonio González, de León. 
Pabio González Vizcaíno, id. 
Victoriano González, de rian Feliz. 
Fausio Fcriuindez. de V¡llai|uilain-
bre. 
Genaro Uodriguez, de León. 
Jlarceliano Valcarce, id. 
Carlos Argileiles, id. 
ISenilo ilomeio, de Nogales, 
Torciialu Fiorez, de Villanioros. 
Antonio Garfia, de Villaobispo. 
Anlonio Aivarez, id. 
Tomas .Méndez, de Villanioros, 
Andrés Garrido, .;e León, 
José Collanlrs, id. 
Benito de Celis id. 
Valenlin Diez, de Santa Olaja. 
Doniiu^o .Mufiuz, de León. 
Francisco Fei naadez, do Villacil. 
Lsiiloro Alaiz. id. 
Angel Viüal'añe. Villabiirbiiln. 
(ietónimo Llamazares, de Corvillas, 
Pedro iiuuu-.o liufmz.de Leu» 
.Maleo 'lutiei rez. de Villarenle. 
Cosme Alonso, 'le Uorbillos. 
Felipe Puente, de Villaseca. 
Juan Onlnñez. ile Villasinta. 
Doniiiuj;ode llobles, id 
Geróiiimo López, id. 
Anlonio de Uobies. id. 
José Sánchez, de Paradilln. 
Javier Gutiérrez, de Cuadros. 
Esteban Niiñez, de León. 
Anlonio Giménez Camarero, id. 
José Doeandn.id. 
Manuel González Iteddndo, id. 
Vicluriauo González, de Cil'tieiiles. 
Felipe llamos, de Navalei  
Francisco de itoblos. de il  
D . Francisco Vnldiivicco, Cifucnles. 
Lorenzo Za|nco, id. 
Vicióles l'eñii Izquierdo, (le León. 
José Andrés, id. 
Joiiqnin llobles, de Cambíanos. 
Eusluquio Lezcun, de León. 
Huperlo iModino, de Villamoros. 
Luis Méndez, de Villnrrodrigo. 
Anlonio Uodriguez, de Fresno. 
Fermín JJoaila, de León. 
Santiago Méndez, de Villnrrodrigo. 
José iiouzalezOvalle, de León. 
Uainon Valgoma, id. 
Anlonino Arribas, id. 
Manuel González, de Snndobal. 
Manuel González, de l'aiazuclo. 
Francisco Iglesias, de León. 
Uoi|ue Ordoñez, de Villasinla, 
Paulino Uodriguez, i d . 
Isidoro Ordoñez, id. 
Juan Alvarez, id. 
Nicolás Santos, de Fresno. 
Vicente Franco,id, 
José González, id . 
Martin López, de Monlejos. 
Benilo Alonso, id. 
Matías Fernandez, de Fresno. 
Palricio Illanco, de San Andrés. 
Anlonio de Hables, de Palazuelo. 
Fernando González, de Sau Miguel. 
Pedro Campos, deCifueutes. 
Juan Barona, de Leuu. 
Raimundo Diez, id . 
Basilio García, id. 
Galo Gurdon, id. 
Vicenle José Lamadríz, id. 
Bustos Rodríguez Buron, id. 
Julián Ordoiicz, de Villasinta. 
José Benito García, de León, 
Bei nardo Sanios, de San Miguel, 
Anlonio Aguirre, de León. 
Manuel Joaquin, de Fresno. 
Panlaleon Ramos, de Leen. 
Juan Corzo, id. 
Gregorio Nielo, id. 
Fernando Ramos, id. 
Ildefonso .Nielo, id. 
José Diez,id 
Juan Eguiagaray, id. 
Fidel Xégerina Zubillaga, i d . 
Fi nios Sánchez,id. 
Laureano Casado,id-
Mallas Giiaila, id . 
Cayetano Lorenzo, id . 
Tomás üoiizatez,.id. 
Lázaro Diez, de iS'ava. 
Guillermo Saiirina, de León, 
Miguel González, de Torneros. 
Candido Aguado, de León, 
Mnriiinn Julis, id, 
José Jacinto Jólis, id. 
Pablo Jaeobo Fernandez, id, 
Santiago Pedrosa, lü. 
Juan'felle/., id. 
Juan Cano, de Azadinos, 
Anlolii: ¡larbagei u. de León. 
Eulogio dantos, de ilaiisilla. 
Daioaso Merino, de Leo». 
-Mallas García, id. 
Peino Diez Canseco. de Pobladura, 
Vicente Gutiérrez, de San Andrés. 
Gregorio Crespo, id. 
Tomas de Hozas. deCarbajal, 
León Caslro, de Leou. 
II o lino Uarlbe, i . l . 
Froilan Pifian, id. 
Gregorio Medina, id. 
Juan Uodrigtu'z Uareia, i d . 
Gregorio Causeen, id. 
Juan Arias, ile Villaqiiilamlire. 
.Miguel García, de Santovenía del Monto. 
Tomas Calvo, de León. 
Segundo Vaipiiesla, id. 
Juan Alvarez, id . 
Simón González, de linderos. 
Luis de Culis ¡1.: León. 
Andrés lilaa./.n, ni 
Aguslin (JaslafT,. de Azadinos. 
Pablo Alvar"- Viilaobispo. 
Houian B.ii i- »'•;••;, de Tóldanos. 
.luciólo V¡,!a . L . .le León. 
Manuel Luí:; ' •'. 
1). Maleo Calejn, de Li'nn. 
Pedro Ballesleros, id. 
Segundo Fiorez, id. 
líusebio Pérez, de Corbillos. 
liernardíno Villanueva, de Vilccha. 
Eduardo Fourdínier, de Leou. 
Julián Arenas, id. 
.luliairFiorez, id . 
Carlos Haibcro, id. 
NicolásGulierrcz, id. 
Gregorio Sacristán, id. 
Cayelaun l'erez Alonso, id. 
Alánasio Oblanca. de Villabalter. 
Fernando Canilla, .de León. 
Ricardo del Arco, id. 
Prudencio Iglesias, id. 
Florencio Morales, id. 
Francisco Rabanal, id. 
José Aller, de Villaseca. 
Juan Itainos, de León. 
Dámaso Lozano, id . 
Matías Cabero, id. 
Anlonio Fernandez Careaba, id. 
Marcos lialbuena. dePatacin. 
Juan Fei uandez Gordon, de León. 
Aguslin de Célis, id, 
Seralin Zapico, de Valle. 
Anlonio Pílenle, de Corbillos. 
Gaspar Diez Zapico, de Cifuenlcs. 
Francisco Casado, de León. 
Aguslin Aller, de Corbillos. 
Genaro Fidalgo, de León. 
Pedro Sacrislan, id. 
Victoriano Arranz, id . 
Isidoro Blanco, de Vega. 
Uibano Diez, de Palacio. 
Malias Alvarez, (le Leou. 
Mariano Fernandez, id. 
José ¿andicz. id. 
Gabriel Salas, de Villaseca. 
Pedro Barlho. de Leou. 
Juan Velez. de Palazuelo. 
Carlos Bulbiiena, id. 
Cayetano Diez, id. 
Juan Fiorez, de León. 
Juan Méndez, de Villaobispo. 
JuanOrdoñez, i d . 
Patricio Robles, id , 
Pedro Nuñez, id. 
Pedro Fernandez Loba, de Loon. 
Casio Alvarez, id . 
Aguslin González, id 
Gervasio Femanilez Ranciclla,id. 
José Diez y Diez, id. 
Pedro Rodrigue/. Cármenes, id. 
Francisco Santos Fernandez, de 
Monlejos. 
Justo Lera. id. 
Francisco Garcia. id. 
Diego Ordás. ileSanlovenia. 
Miguel .Méndez, de Nava. 
Francisco Savino Calvo, ifc León. 
Venancio Biislamnnte, id 
Francisco Monjelos. id. 
José Muñoz.deMancilleros. 
Elias barrio, de León. 
Gaspar González, de. Vlllneontlldc. 
Venancio Garcia. de Rioseco. 
José Modino. de Villamorns. 
Froilun Saiiclicz.de Villasabaviego. 
Isidoro Gutiérrez, de León 
Manuel üslrada. de Simlibañez, 
Isidro Diez, de Escalada. 
Manuel Pomar, dcMansilla. 
Manuel Cuenya, de.Vega. 
Juan Carpinlero, deCasasol.i. 
Sanliago UrdialLS, deS. Rarlolomé. 
Vicente Valvoa, de Hneíla. 
Domingo Garcia. de Uslouza. 
lleruarilo Nicobs, id . 
León (julierrez. de irroianilla 
Valeutin (liilierrez. (le Villarratel. 
Itenito Zorila. de Mansllla. 
José Pascual, deSanliliafiez. 
Julián Llamas, de León. 
Santiago Heguero. de Santibañez. 
Mat^o Gonzilez. de Villalui iel. 
Pascual Fem-ras. deS. Cipriano, 
Cayetano Flechas.ile Malueca. 
Lázaro Marlinez, de Maosilla, 
Lorenzo Sacrislan id. 
Pablo Uriai le, de Leen. 
D.NÍCdlísdelRin. i l r Va- ' i l la . 
José Diez, de Garrafe. 
Félix del Rio. de Mansllla. 
Francisco Fornandez Uodriguez, i d . 
Manuel Unyon.do Villaverde. 
Pedro Diez.; 'le S. Feliz. 
Gregorio Aller. de Navafria. 
Domingo Reguera, de VilligW'r. 
Gerónimo González, de Mausilla. 
Manuel Kslraila, lie Lorenzana. 
Tibmcio González, de Campo 
Manuel Garcii! Sanios, de Grullefos. 
Gaspar Diaz, de Mausilla. 
Sanliago Diaz, de Ciinilios. 
Santiago López, de Santibafiez. 
Cruz (jarcia Miranda, (le. iliuseco. 
Anlonin Fernandez, de Rueda: 
Manuel Ordás. id. 
Valenlin Sádicos, de Carbajal Rueda. 
J'iclorio Alvarez, de Gslonza. 
Andrés. Marlinez, de Mancilleros. 
Manuel Forreras, de S. Cipriano. 
Vicenle León, de Robledo. 
Carlos Hurón, deVilliguer 
Isidro Alvarez. de Villurralel. 
LuisSancliez, de Villaconlllde. 
Manuel Rodriguez. deSanlibañez. 
Valenlin Llamazares,deS. Bartolomé. 
Diego L'rdiales. id. 
lilas Diez, de Villanofjr. 
Claudio Prielo. de Villasabariego. 
Domingo Fernandez, de Villar. 
Vicenle liodrigiuz, de Rueda. 
Pascual Valladares, id. 
Juan Fernando/., de Vilccbit. 
Isidoro del Itio. de Sla, Olaja. 
Ambrosio Alvarez, de Mellanzos. 
Juan Nicolás, ileVillomar. 
Gaspar Carro,de Villauofar. 
Majin Uodriguez, Mellanzos. 
Simón Fernandez, de Villaconlilde. 
Anlonio Alvarez, de F.scalada, 
Vicente Uarbado, de Vlllomar. 
Domingo Oigales, id. 
Isidoro Rodríguez, de Cifucnles. 
Bernarno Garcia. de Fscaiada. 
Feliciano González, de Mellanzos. 
Uenilo González, de Hslonza. 
Juan José Llamazares, de Carbajal. 
Ildefonso Balliuena, de Palacio. 
Ildefonso Laso, de S. Feliz. 
José l'crreri's, de S. Cipiiano. 
José Guí ela, de Cascantes. 
Gaspiir Martiucz. de líivaseca. 
Isidro Aller. (le Roderos. 
José Alonso, de Sanlibañcz. 
Gregorio Manuel Arguello, de Pa-
lacio. 
Francisco Urdiales, de. Valdealcon. 
José (inicia, de Carbajal. 
Gabriel Fernnnili'Z. de Sanlibariez. 
José de Puga. de .Mansllla. 
Manuel Fernandez, ne Na»afria. 
Gabriel Lo|>ez, de Garrafe 
Ramón Solis, de Mansllla. 
Pablo Fernandez.de Villanofar. 
Pedro Fernandez, de Vlllnniieva del 
Arbol. 
Manuel González, de S. Miguel. 
Benigno Gnlien'ez, de Piiraililla. 
Marcos lialbuena, de Villanueva del 
Arbol. 
José Diez, de Palazuelo. 
Manuel de Puga. de Villanofar. 
Gregorio Diez, de León. 
Antolin Gañón, de Villanioros. 
Manuel Bavon. de Villardes. 
Mannei García, de ViUaliornale. 
Juan Hcbiiellu.de Gradefes. 
Isidoro Carro, de León. 
Andrés Moulalvo. de Castrillo. 
Felipe Alvarez, úp. Marialva, 
liomingo Pérez, de Valdefresno. 
José Nicol.-is. de QiiinlaiU. 
Pedi a Ferrero. de Alija. 
Gregorio Moraliel, de Eslonza. 
liiM iinrilino Hobles. de Villanueva del 
Arbol 
Maleo Mi in i z , de Roderos. . 
José Fernandez, .le Sanlovenia. 
Lurenzo Garcia, deCarb.ijal. 
José Fernandez, de Alija. 
D. Sanios Fonlano, de Espinosa: 
JIKHIIIMI Suartz, ile CÍIIIÍIIIPS. 
i l M i n s u TosMin, VaWi'(nlsno. 
.Iliau .Milomo Peiví,. (Ir Eslollza. 
Manuel Gelin», de Carbajui. 
Manan» Marlinez. de Mai ni;, 
•Felipe üulii'i rw . de Vidilefresno. 
( eleslimi Robles, de Caí bajnl. 
Manuel Palanca, de Vilhisiiburiego. 
Matias Castro, ue Alculiueja. 
Barloluiné Alonso, id. 
Lucas litlliiiena, ne l'ala/.uelo. 
..luíédela Baipa, de Rueda. 
Andié» Uouzele/.. de Samlobal, 
l'ediu Bulbueiia, de Palacio, 
i Andrés Perl ero, de Alija 
i José Benavides.de Villaluriel. 
' Misuel Peiez, de Alija. 
Hilario Murlinez. de Villaluriel. 
Andrés Sancbn, de Snlanilla. 
Antonio Lorenzana. de Valdesogos. 
Fatricln Marlinez, de Mansilla mayor 
Francisco Feiuandez, de León. 
Manuel Fcy. iu. 
Isiiloro Francisco, de Villaluriel. 
Antonio (¡onzaiez, id. 
Pascual Perey, id. 
Rafael Redondo, id . 
Doniingo (ihicia, i d . 
Agustín Alonso, de Valdesogos. 
Benito de la Manga, de Villaluriel. 
Hermenegildo Mái liuvz. de Mame. 
Juan García, de Carbajal 
Isidoro Robles, de Sanübaiiez, 
Fernando Robles, id. 
Bernardo Alonso, de llame. 
Gaspar Llamazares, id. 
Manuel Alvarez. Je Valdesogos. 
Francisco Castro, de Mame. 
Anlimio Rodríguez, de Arnmnia. 
Sabino Fernandez, de Villadungos. 
Pedro Santos, de Manir, 
Silvestre Fernandez, de León. 
Muiiuel Campano, de Vilecha. 
¡Manuel ilu Ailer. id. 
Vicente Garda Robles, de Carbajal. 
Rafael Fernandez, de Villauuevu del 
Arbol. 
Gabriel Torieiro, de León. 
Lucio Rabadán, id. 
Esteban Mame, de Caslrillo. 
Manuel Garciii, de Palacio. 
Manuel Landeras, de Leo». 
Maicelo Uodrijrnez, id. 
Isidoro (¡onzaiez. de Garrafe. 
Ciriaco Bayou, de Villasinla. 
Juan Fei uanilcz, de Monlejos, 
Francisco liustanianle, de León. 
Manuel Prado, id 
Julián González Robles, de Villa-
nueva 
Bcogracias Villabiilte, de León. 
Pedro Hidalgo, id. 
Pedro Diez, de Palacio. 
Benigno Biezina, de León. 
Viceuw llamos, de Nava. 
Iticurdo Mora Varona, de León. 
Tomas Quijada, de (iriillerns. 
Lorenzo Cuadrado, de León. 
Francisco VaJtlés, id. 
José (¡ulierrez, de Pnradilla. 
Ponían López, de Rtiifurco..' 
I.eon Uuiizaiez, de Villamoros. 
Aiilouio Laiz, de San Aniliés. 
Floreiicin. Aller,. de Viljobúrbuta. 
Joiii|uin Cabero, de León 
Aianm.'l Kcbaburu. id. 
• Pedro (¡arcia. de Viliabúrbula. 
Iiasilio Llamazares, de Villimer. 
Jiiair Juniez, de Villavalter. 
ISKIIHO Fernandez, de San Andrés. 
Gregorio Idez, id . 
listeban Fei nandez, id. 
A'oiberto .nóvalo, de León. 
Froilaii Blanco, dn San Anili és, 
Pr.incisc.i (¡arcia, de. la Aldea. 
Isidoro Mai linez, de Vega. 
Elminlo Cabrera, ile León. 
Sebaslian Gliliern z. ,le Tendal. 
Aíannel .Méndez, de Viüarroilrigo. 
>iaiiuel de la i'iienli'. lie Tendal. 
iVai'iauu Diez, de \iiiat.edié. 
- i -
•luan ile f>iiis López, de León. 
Vicenle Gutiérrez, .le Valverde 
Angelllodrignez Meiliavilln. de León. 
Anlonio Alaez, de Sanlnvenia. 
Luis Alaez, de Villalboile. 
Juan Llamazares. deCarbajosa. 
Pedro Vega, de Villalboile. 
J'iinuel A'varez S' lo, de Armonía. 
Maouel Fernandez, de CabanillaSi 
Jesé Diez Méndez, de Villarroilrigo 
José García, de León 
Mariano Méndez, de Vlllarrodrigo, 
Ramón de Solniio, de Villasinla. 
Juau (tarcia, de Torneros. 
Miguel Millan, (le León. 
.•Miihés Sai rhez, de I'alazuelo. 
Hilario Diez, de Lenu. 
Itainiuiiilo Ciueriero, de Oteruelo. 
Juan .'.rías, ¡d. 
Diegol ulierrez, de Paradilla. 
Pab.o Nnflez, de Pediún. 
Pelegi in Caicedo, de San Feliz. 
(iregorin Pedrosa Gómez, de Leoa. 
neiiigno lleyero, i I. 
Juan López l.opez, id. 
Nicelo Balbueiia. id. 
Maicelo Diez, de Riosequino. 
Prielo Villa, de Iti.deros 
Casimiro Villa, de Villarroañe. 
Isiiloio Alonso, de Valverde. 
Isidoro Iban, de Valdcíngns. 
Félix Llórenle, de Mansilla Mayor. 
Juan Ailer, de Torneros. 
Umning'o Llórenle, de Mansilla Mayor 
Carlos Fciiinndcz. de .Monlejos. 
llanion l'Yi uaudcz, de Mansilla Mayor 
Peilro Iglesias, de León. 
At.lonio María Suarez, id. 
Manuel llobles llodríguez. de Robledo. 
Pascual Iban, de Valdesogos. 
Venlura Onlas. ileSolanilla. 
Uiiloro de Robles, de Armuuia. 
lüugenio 'iiiiuale/,, (le León. 
Mallas Espinosa, de León. 
Manuel García, id. 
Carlos Peiez, de tislonza. 
Toribin líarcía, de J^eon, 
Tauiiago Monlalvo, id. 
Lütoban Fernandez, id. 
Candiilnlos que lian obtenido míos. 
l e i l i a , para adjuilicnrcl premio 
de 250 escudos coiiceilido en 
cada uno á las liiiétiaiias de 
militares y patriotas imterlos 
en campaña , lia cabido en suer-
te dicho premio á D . ' Josefa 
Gttasilo y Buada hija de Don 
Juan, miliciano nacional de 
Reus, muerto en el campo del 
honor. Madrid 10 de Noviem-
bre de 18G5.=E1 Ilireclor 
general, Manuel María Haza-
ñas . 
D.Gabriel Ralbucna 
Juan Piñ-iu. . . . . . . 
Anloniuo Üiicano. . . . 
Maii|iiésde .Mu'.levirgen.. . 
Rafael l.ni i nzalla 
iManuei Paiubon 
Sanliago Herjoll 
Gerónimo itainirez. . . . 




Pedro de la lio/, 
Gernniino Aiilon Knilrl|¡uez. . 
Caiidiilo Nocetlal 
José .Maria Ciaros 
Luis Gaicia Putiite. . . . 











Leou 3 de Diciembre de 1865.—El 
Mauiiiés de Inicio, Prcsiilenle.—Se-
creUn-ios escrutadores, Pedro Balan-
za, rgiii — Bernardo Tegerina. —Pedro 
Blanco Muñoz. 
Se coiilinuarú. 
•VNUiNClOS OKlUALliS . 
I!lUIÍCCIO>' UliNEUAI. l i l i LOTKHIAS 
Secreíarln. 
En el sorlco celebrado cu es-
COJUSARU DE GUEliUA 
DE LA PnoMNCIA DE LtON. 
Relauinn de los lilirainienlos 
por grnliliciicinnes á cuiiiplidos del 
cjéi citii, i p i p misleu en e.-lii {'.o-
niis.iiia de Guerra, sil.l calle de 
la Ftiia, n Ú H i . 55, en la ipie de-
beiáii pre.-euliiise á iwo^eili s los 
iiilct esaiUis ó sus lieiedeius, y >e 
les riilicoaiaii pióvia la pioenla-
ciou de los doruinenlos y con las 
l'uimaliilailes indicadas en el lla-
maiiiienlo IIIM ho con igual mo 
livo. por el Ltolelin olictal de la 
provnii in, eonespoiidieiilK al día 
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